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MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
 (Mahatma Gandhi) 
Semua mimpi kita akan menjadi nyata – jika kita punya keberanian untuk 
mengejarnya  
 (Walt Disney) 
Waktu anda terbatas, jadi jangan sia siakan dengan hidup dalam kehidupan orang 
lain. Jangan terperangkap oleh dogma – dimana anda hidup dengan apa yang 
orang lain pikirkan. Jangan biarkan suara dari pendapat orang lain 
menenggelamkan suara batin anda sendiri. Dan yang terpenting, miliki keberanian 
untuk mengikuti hati dan intuisimu. Mereka terkadang sudah tahu akan menjadi 
apa anda sebenarnya. Yang lainnya hanyalah tambahan. 
 (Steve Jobs) 
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PERSEPSI SISWA TERHADAP KOMPETENSI GURU MATA 
PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SMP 
 SE-KECAMATAN KALASAN 
 
Oleh 
Dyah Kusuma Wardani 
NIM 10416244008 
 
ABSTRAK 
 
Persepsi siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal (sikap, 
minat, motivasi intrinsik, perhatian, pengalaman) dan faktor eksternal (objek 
persepsi, motivasi ekstrinsik, lingkungan). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaiman persepsi siswa terhadap kompetensi guru mata pelajaran 
IPS SMP se Kecamatan Kalasan.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Variabel penelitian ini adalah 
persepsi siswa terhadap kompetensi guru mata pelajaran IPS. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan menggunakan angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh  siswa SMP se Kecamatan Kalasan yang berjumlah 
2843 siswa dan sampel yang  digunakan dalam penelitian dengan kuota 
porposional random sampling sebanyak 300 orang siswa. Uji validitas instrumen 
menggunakan rumus korelasi Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan 
rumus Alpha Cronbach. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan persepsi siswa terhadap kompetensi guru mata 
pelajaran IPS SMP se Kecamatan Kalasan dalam kategori baik sebesar 36,12%, 
kategori cukup sebesar 31,10%, kemudian pada kategori sangat baik sebesar 
27,76%, dan pada kategori kurang sebesar 5,35%. Dengan indikator  demikian 
dapat diartikan bahwa persepsi siswa terhadap kompetensi guru mata pelajaran 
IPS SMP se Kecamatan Kalasan masuk dalam kategori baik. 
 
Kata kunci: persepsi siswa, kompetensi guru, mata pelajaran IPS.  
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